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酸素Aバンドを利用した植物の蛍光
スペクトル計測システムの開発
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レーザー励起蛍光法による
植物葉蛍光測定
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実験室におけるUF,DSRIF. Cold Mirror反射光励起蛍光実験
本研究の目的
レーザー励起蛍光法（Laser-InducedFluorescence. LIF法〉
を用いたCCD分光畿によるクロロフィル蛍光強度スベクトル
針測E量、およびCCDカメラによる二次元的なクロロフィル蛍光
困像取得法を確立する。
・生育場所において直逮太陽光励起による植物業蛍光が針刻
可能なDirect-Solar-Radiation-Induced Fluorescence 
(DSRIF）法によるリモートセンシング計測装置を製作し、lti’l10m～5kmのスタンドオフ計測を行った。今回紹介する主
なター ゲットは、ミカン.園・スギ林・ブナ林などである。
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Stand-off 
fluorescence 
detection system : 
CCDCa行，era
酸素Aバンドを利用した植物の蛍光測定
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直達太陽光励起による植物葉蛍光分布画像
. 
Bandpass Filter ( CWL:760.68nm, FWHM: 1 nm) 
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(a) Cinnamomum camphors, (b) Pinus, (c) Acer. and (d) Ginkgo biloba,5 
ミカン
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Reflectance image from leaves (with ND filter) 10ms 
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スギ 2014年1月29日
浜松市天竜区横山町伊砂（天竜川・船明ダム湖）
2014.1.29 11 :15 
仰角 36.26.方位 165.78
照度 108,800Ix 
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11,30 
B地点 NE:900m
Bandpass Filter (1s} 
C地点4.9km(235。）
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まとめ
① CCD分光弱を用いたレーザー励起鐙光（UF）！去により、赤色
(690 nm）から近赤外（740nm）波長でクロロフィルからの纏め
て強い蛍光を針測した。また、CCDカメラにより、二次元的な
クロロフィル蛍光分布画像を取得した。
②直遺太陽光を励起光源として、クロロフィル蛍光強度スペクト
ル針演lおよび蛍光分布画像データを取得する新たな方法を
提案した．広い波長織に放射強度を持つ直逮太陽光では、
樹木の葉全体に強力な（約100,000Ix）励起光がIl射されるこ
とから、クロロフィル蛍光の遺蘭計測（5km）が可能となった．
③本研究で鍵獲した直逮太陽光励起による蛍先（DS問F）分光
リモー トセンシング計測法が有効に活用できるような植生の
ター ゲットについて、今後、積射を進めるたい．
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